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世界各国大学招考制度深深植根于本国的政治、
经济、 文化传统之中。 缘于政治、 经济与文化等因
素影响， 俄罗斯国立高校实行三种大学入学考试制
度 ， 即 传 统 的 大 学 自 主 考 试 、 集 中 测 试
（Централизованное Тестирование， 简称 ЦТ） 和国
家 统 一 考 试 （Единый Государственный Экзамен，
简称 ЕГЭ）。 21 世纪以来， 俄罗斯高校招生制度不























俄罗斯高校招生以 1992 年的 《教育法》、 1996






数学是必考科目， 另外再选择三门科目， 即 2+3 模
式。 目前俄罗斯高校主要以下述三种考试成绩和中
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摘 要： 从俄罗斯高校三种考试制度的博弈入手， 分析俄罗斯高校招考制度的特点、 有利因素、 制约因素， 以
及社会各界的评价， 并对目前的高校招生制度变革进行阐述， 认为俄罗斯高校招考制度改革从根本上继续保留了多
元化的录取特征， 这是公平与效率之间的一种可行的选择路径。
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表 3 2001-2008 年俄罗斯国家统一考试进程表
表 1 目前俄罗斯国立高校录取新生依据方式
方案 高校录取新生依据方式
1 中学毕业成绩 + 集中测试成绩
2 中学毕业成绩 + 大学自主考试（笔试或口试）
3 国家统一考试成绩 + 大学自主考试（笔试或口试）
通过查阅 2006 年俄罗斯 613 所国立高校招生简
章， 笔者对其做如下归类， 见表 2。 可以看出， 2006-
2007 学年， 447 所院校以自主招考为主， 占全国高校





方式比较灵活多样。 此外， 从招生人数来看， 2006 年
俄罗斯有 200,000 人向高校招生委员会递交集中测试
成绩， 其中有 73,000 多人被高校录取。 2007 年俄罗斯
有 54,043 人依据集中测试成绩进入大学， 占全俄罗斯
高校录取人数的 3.9%。［1］2006 年 368,600 人依据统考成
绩 进 入 大 学， 是 集 中 测 试 人 数 的 5 倍； 2007 年 有
448,800 人依据统考成绩进入大学， 是集中测试人数的




2001 至 2008 年， 俄罗斯高校招生考试有以下四
个特点： 一是高校招考具有一定的选择性， 既维护大
学自主招考的传统， 又勇于改革传统， 即统考与高校
资料来源： 根据 《2006-2007 学年俄罗斯大学招生简章》
（2006 年莫斯科出版） 整理。
表 2 2006-2007 学年俄罗斯国立高校招生录取方式(单位：所)
俄罗斯大学分类 数量
依据 统 考 成
绩 + 自 主 笔
试或口试
依据集中测
试 +中 学 毕
业成绩
依据自主考
试 +中 学 毕
业成绩
自然科学与人文类 86 30 - 56
工程技术与交通类 149 33 9 95
轻工业类 18 2 - 16
农业类 59 15 1 42
语言与师范类 84 22 - 59
文学与艺术类 84 6 - 71
经济、法律与社会学 71 9 - 61
卫生体育类 62 15 - 47
共计 613 132 10 447






















2001 5 8 30,000 2.3 48524 16 - 3
2002 16 9 298,921 22.8 435146 123 79 10
2003 47 12 654,115 49.5 1226734 464 928 20
2004 64 13 820,338 60.3 1746447 946 1525 29
2005 78 13 853,495 61.6 1893544 1543 1765 15
2006 79 13 830,415 63.5 1935913 1650 1889 19
2007 83 13 978,577 85.5 2200000 1800 2000 23
2008 83 13 100,000 90 2400000 1850 2010 23
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国 家 统 考 经 历 了 2001-2002 年 试 验 初 期 ； 2003-
2008 年扩大试验； 2009 年已经全部实施。 详细数据
见表 3。 从 2009 年开始， 俄联邦所有 11 年级中学
毕业生必须参加国家统考。［2］ 三是政府颁布相应文
件， 积极进行改革尝试。 如 2002 年颁布 《关于中等
职业学校参加国家统一考试的决定》， 扩大了试验范












个世界教育趋势和如何应 对 的 问 题。 2001 至 2008









动荡、 衰弱、 崩溃的境况。 1999 年以来， 经济状况
逐步好转， 每年 GDP 增长率保持在 6%左右， 2009
年已达 12292.27 亿 美 元。 从 人 均 GDP 来 看， 2008
年突破 1 万美元， 2009 年为 8694 美元。［4］ 在教育经
费方面， 1992 年国家财政预算中教育支出为 5.9％，
1994 年下降到 3.68％， 1996 年为 3.5％， 2002 年为
4.1％， 2003 年 4.2％， 2004 年 4.4％， 2005 年 5.1％。
2007 年国家教育优先发展战略支出达 5.28 亿卢布，





其次从政府的层面来看， 1985 年至 2000 年俄
罗斯社会转型过程中， 由于教育改革目标过于理想




民主化的发展战略。 2001 年颁布的 《2010 年前俄罗
斯教育现代化构想》提出要在试验中完善国家统一考



























模的一个直接指标。 图 1 包括了 1996-2008 年俄罗
斯教育各阶段的适龄人口数， 10－14 岁年龄段人口
到 2000 年后逐渐停止上升的势头， 15－19 岁人口直
至今日上下波动依然较为稳定。 2008 年以后， 高等
教育适龄人口由高峰滑向低谷， 明显暴露出适龄人
口低于高等教育人口容量， 高等教育出现供大于求
的 现 象， 使 高 等 学 校 面 临 着 生 源 不 足 的 问 题。 如
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2005 年 11 年级中学毕业生有 132 万人， 2008 年已
经降为 105 万 人， 2010 年 大 学 招 生 人 数 将 由 2000




重 “学校历” 的现象， 重点大学、 热门专业依然是
“香饽饽”， 专业竞争代替了升学竞争。 如莫斯科大
学、 鲍曼工学院以及俄联邦管辖的经济学院等著名
高校竞争力较高， 考试难度较大。 如 2006 年重点大
学的平均录取比例是 6： 1， 莫斯科大学计算数学与
心理学等热门专业录取比例则高达 10： 1。［10］
除了上述人口因素之外， 俄罗斯统考还面临以
下不利因素。 首先是文化传统的惯性。 如 19 世纪
初， 德国学习中国的考试选官制度， 而俄罗斯从德
国学习了学位考试制度及其学位制与官品挂钩， 当









学考试的分合频变。 再如， 2009 年 2 月教育科学部
颁发第 57 号文件， 宣称承认逐渐式微的 2008 年第
36 号 文 件 与 163 号 文 件 关 于 统 考 方 面 内 容 的 有 效
性。［11］再者， 统考的保密性问题。 统考实施在俄罗斯












校长认为， 2002 级通过统考的学生比 2001 级大学
自主招生的学生质量高。 某师范大学校长认为， 参
加高考且获得高分的学生分析能力比较强。［12］
俄 罗 斯 莫 斯 科 杜 马 教 育 与 科 学 委 员 会 主 席





主席 Олег Смолин 认为， 俄罗斯是世界上最爱读书
的国家之一， 而今天中学生的阅读情况不甚理想，




性问题。 据 2006 年调查显示， 汉特－曼西斯克自治
州80％的大学生倾向于参加国家统一考试。 但针对














为交战方。 2009 年俄罗斯全面实施统一考试， 高校
招生制度也相应地作出很多变化。 2009 年 10 月 21
日， 俄罗斯教育科学部颁发第 442 号文件， 即 《具
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图 1 1996-2008 年 俄 罗 斯 各 年 龄 阶 段 人 数 变 化 图 （单
位： 人）




年 10 月 28 日颁布第 505 号文件 《具有国家认证资
格的高等教育机构实行大学自主入学考试的专业目
录》， 公布了 131 个可以进行大学自主招考的专业。
今后俄罗斯高校招生考试主要依据这两个条例。 下
面我们从第 442 号和 505 号条例入手， 考察高校招
生制度的变革。
与 2009 年以前相比较， 2010 年的招生有很多
新变化。 首先， 从志愿填报来看， 限定学生报考大
学与专业的数量。 2010 年申请者报考不能超过 5 所
大学， 每所大学报考的专业不能超过 3 个， 也就是




两个阶段， 两阶段的时间间隔缩短。 7 月 27 日-8 月
4 日为第一阶段， 高校接受申请者的材料， 进行审
核， 并于 8 月 5 日公布录取名单； 8 月 5 日-8 月 10
日为第二阶段， 主要是审核申请者材料， 8 月 11 日
招生委员会结束工作。
第三， 从考试科目来看， 由原先的 2+3 模式变




式， 自主招考的高校数量减少。 2009 年莫斯科大学
和圣彼得堡国立大学获得了特殊的地位， 所有的专
业 （或方向） 都实行大学自主招考， 其他还有 24 所
大学实行自主招考。 根据 2010 年 2 月 26 日联邦政
府颁布的第 228 号文件， 规定实行自主招考的大学
减少到 11 所， 如莫斯科国立语言大学、 莫斯科国立
师范大学、 圣彼得堡航天仪器大学、 民用核研究大








同专业招生的数量。 早在 2007 年俄罗斯教育科学部
就开始调查 2007-2015 年人才需求状况， 并于 2008
年开始增加健康保健、 建筑、 仪器加工等专业的招
生人数， 减少人文类如法律、 经济、 教育专业的名
额。 2010 年在适龄人口减少的环境下， 此种趋向更























法， 也给高校、 社会和学生带来很多的影响， 其中
有有利的， 也有不利的影响。 在对三种考试制度的
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高校、 考生自愿的原则， 理性稳步地推进统考； 统
考与高校自主招考并行； 统考考试时间充裕， 且安
排有机动时间； 政府相继发布一系列文件为统考保
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